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GERMANIKUSOK A 17. SZÁZADI MAGYAR KIRÁLYSÁGBÓL
pontificium collegium germanicum hungaricum de Urbe
A lutheri reformáció megjelenését követően mindenki számára világossá vált, 
hogy a katolikus egyházban erőteljes megújulásra van szükség, ennek jegyében 
nyílt meg 1545-ben a Trienti Zsinat (1545–1563). Az is hamarosan nyilvánvaló-
vá lett, hogy az oktatás-nevelés kulcsszerepet tölt majd be ebben a megújulási 
folyamatban, mivel csak jól képzett és katolikus szellemiségű klerikusok tudtak 
eredményesen érvelni a reformátorokkal szemben. Az 1540-ben jóváhagyott Jé-
zus Társasága, azaz a jezsuita rend is rövid időn belül felismerte ezt, így Loyo-
lai Szent Ignác (1491–1556) 1551-ben az Örök Városban megalapította a Pápai 
Gergely Egyetem elődjét, a Collegium romanumot, majd egy évre rá létrejött a 
Collegium Germanicum.
Ez utóbbit Szent Ignác mellett Giovanni Morone (1509–1580) bíboros tevé-
kenységének eredményeként III. Gyula pápa (1550–1555) létesítette 1552. augusz-
tus 31-én kelt, bár csak egy év múlva közzétett Dum sollicita kezdetű bullájával. Az 
alapítók szándékaival összhangban a jezsuiták vették kézbe az intézmény veze-
tését, amelynek ünnepélyes megnyitására a római Szent Euszták (sant’Eustachio) 
templomban került sor 1552. október 28-án, Szent Simon és Júdás Tádé ünnepén. 
Valamivel később a nagy reformpápa, XIII. Gergely (1572–1585) újraalapította a 
Kollégiumot postquam Deo placuit kezdetű, 1573. augusztus 6-án kelt bullájával, 
melyben az intézmény számára privilégiumokat és biztos anyagi hátteret bizto-
sított. Ugyanebben az évtizedben létesítette a pápa a Collegium Hungaricumot is 
a Germanicum volt növendéke, Szántó (Arator) István (ca. 1540–1612) jezsuita 
kezdeményezésére 1579. március 1-jén kelt Apostolici muneris sollicitudo bullájával. 
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Az új intézmény megkapta a római Caelius dombon lévő Santo Stefano Rotondo 
(a nevében Szent István első vértanú nevét hordozó, a formája miatt „Kerek Szent 
István”-nak nevezett) templomot, valamint a templomhoz tartozó egykori pálos 
kolostort. Az új intézetet a jezsuiták vezették. Az alapító bulla értelmében a Szent 
Péter-bazilika mellett fekvő, Szent István király (997–1000/1001–1038) alapította 
magyar zarándokház jövedelmei is az új intézmény céljait szolgálták. Az új magyar 
intézet fekvése azonban nem volt kedvező, túl messze volt a tanulmányok helyé-
től, a Collegium Romanumtól, és hamarosan anyagi problémák is felmerültek vele 
kapcsolatban. Így Morone bíboros javaslatára XIII. Gergely pápa 1580. április 13-án 
kelt Ita sunt humana kezdetű bullájával egyesítette a két intézetet, megalapítva ezzel 
a Collegium Germanicum et Hungaricumot, amelyet magyar nyelven Német-Magyar 
Kollégiumnak is neveznek. Ez utóbbi elnevezés azonban a szavak mai értelmében 
nem egészen szabatos, mivel nemcsak szoros értelemben vett németek és magyarok 
számára nyílt: az alapítók azt tűzték ki célul, hogy a Német-római Birodalom terü-
letéről (Germanicum) és a Magyar Szent Korona országaiból (Hungaricum) érkező 
papnövendékekből olyan művelt papokat neveljenek, akik tanulmányaik végezté-
vel, hazatérve szülőhazájukba szolgálják a katolikus megújulás ügyét. Az intézet 
a jezsuiták által működtetett leghíresebb kollégium, „a szemináriumok modellje” 
lett, és példa „más római kollégiumok alapítása számára”.1
A Magyar Királyság területén különös nehézséget jelentett, hogy a reformáció 
és az oszmán hódítás lényegében egyszerre érte el hazánkat. Ebben a meggyen-
gült, három részre szakadt országban kulcsszerepet töltött be Pázmány Péter 
bíboros, prímás, esztergomi érsek (1570–1637), akiről egy huszadik századi tör-
ténetíró így ír: „Kiváló személyi képességeinek lehet tulajdonítani, hogy a protestáns 
Magyarországon protestánsnak született pázmány a nyugati felében újra katolikus Ma-
gyarországon halt meg.”2 A prímás egy igazi jezsuita volt, bár formálisan a szo-
maszkok rendjébe kellett belépnie ahhoz, hogy elfogadhassa az érseki kineve-
zést.3 Támogatta a jezsuita kollégiumokat, ezen kívül egymaga harminc–negyven 
1 Mezzadri, Luigi: storia della Chiesa tra medioevo ed epoca moderna. Roma, 2001–2007. 2 (2001) 80–81.
2 Málnási Ödön: A magyar nemzet őszinte története. Budapest, 2000. 62.
3 Erről bővebben: Tusor Péter: pázmány, a jezsuita érsek: Kinevezésének története, 1615–1616 (Mikropoli-
tikai tanulmány). (Collectanea Vaticana Hungariae I/13.) Budapest–Róma, 2016. 
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kispapot küldött Rómába a Collegium Germanicum et Hungaricumba, amelynek 
bíboros protektora is lett. Pázmány javasolt néhány változtatást az intézmény éle-
tében. Bár maga nem volt az intézet növendéke, de ő küldte ide több őt követő 
érsek-utódját: Lippay György (1642–1666) és Szelepcsényi György (1666–1685) 
érseket. A közvélekedés sokszor Lósy Imrét, közvetlen utódát (1637–1642) is ide 
sorolja, bár az Anyakönyv az ő esetében a nyitrai püspököt, azaz Forgách Feren-
cet nevezi meg ajánlóként.
Az intézet a történetének első évtizedeiben többször is helyet változtatott, míg-
nem a hasonló nevű 8. századi bazilika mellett lévő Szent Apollináris-palotába 
(Palazzo Sant’Apollinare) költözhetett, ahol 1574-től egészen a 18. század végéig ma-
radhatott. A bazilika, ahol a Kollégium egyik legfontosabb időszakában sok magyar 
ajkú alumnus is imádkozott, máig sok emléket őriz ebből az időszakból. Nemcsak 
a római tanulmányaik alatt elhunyt növendékek sírja emlékeztet erre az időszakra, 
de például a Xavéri Szent Ferenc szobor lábánál megpihenő rák allegóriája is, hi-
szen a köznyelvben a növendékeket jellegzetes színű reverendájuk miatt „főtt rá-
kok”-nak illetve „vörös rákok”-nak is nevezték. Amikor 1773-ban feloszlatták 
a jezsuita rendet, a Kollégium a domonkosok vezetése alá került. Majd miután 
1781-ben II. József (1780–1790) megtiltotta az egyházi személyeknek a külföldi ta-
nulmányokat, és létrehozta a Német-római Birodalomhoz tartozó Páviában az ot-
tani Német-Magyar Kollégiumot, a római intézet egy éven belül kiürült. 1799-ben 
Napóleon feloszlatta az intézményt mindkét városban. A római Collegium Germa-
nicum et Hungaricum 1818-ban nyílhatott meg újra, bár magyarok csak 1844-től 
érkeztek ismét, és az első világháborúig száznál is többen fordultak meg a falai 
között. A Kollégium vezetését, immár új helyen, ismét a jezsuiták vették a kezükbe.
Több magyar vonatkozású szentet és boldogot tudhat megáénak a kollégium, 
így például a horvát származású esztergomi kanonok Szent Kőrösi Márk kassai 
vértanú, a ruszin görögkatolikus Boldog Romzsa Tódor (Theodor Romža) püs-
pök vértanú, az esztergomi Boldog Meszlényi Zoltán püspök vértanú is az intézet 
növendéke volt.4
4 A Kollégium történetéről mindezidáig megjelent legteljesebb, a magyar vonatkozásokat is jelző 
mű: Steinhuber, Andreas: Geschichte des Kollegium Germanikum Hungarikum in rom. Freiburg in Br., 
1906.; Ezen túl értékes információkkal szolgál még többek között: Monumenta quae spectant primordia 
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A Kollégium növendékei a 17. században
A növendékekről az első komolyabb, azóta már többek által pontosított számvetést 
Veress Endre végezte, amikor kiadta az anyakönyvnek a Magyar Királyság terü-
letéről érkezett növendékekre vonatkozó adatait egészen 1917-ig.5 Ő az 1559–1917 
közötti periódusból 768 hungarikust számolt össze.6 Ebből az 1559–1782 közötti 
időszakra 607, az 1844 és 1917 közöttire 161 alumnus esik. Közülük messze a legtöb-
ben az esztergomi főegyházmegye növendékeként érkeztek, kétszázhatvanan (235 
illetve 25). Ezt követi a zágrábi egyházmegye százhetvennyolc (156 illetve 22) fővel.
Az újabb kutatások szerint 1552 és 1782 között egészen pontosan hatszáztíz 
alumnus érkezett a Magyar Királyság területéről, ebből hatvannégyen (10,5%) 
kaptak megyéspüspöki kinevezést a tanulmányaik után ugyanott.7
Általában véve megállapíthatjuk, hogy a Kollégium barokk kori történetében 
csak a 17. évszázad (1601–1700) teljes, hiszen működése az előző század közepén 
kezdődött, az 1700-as évek végétől pedig a jezsuita rend feloszlatása és II. József 
egyházpolitikája következtében több évtizedre szünetelt. 1601 és 1700 között két-
százötvenkét papnövendék érkezett Rómába a Collegium Germanicum et Hunga-
ricumba. Összehasonlításul 1701 és 1780 között, két évtizeddel rövidebb időszak 
alatt kétszázkilencvenheten jöttek, egy jóval válogatottabb társaság, amely az intéz-
mény ekkora már kivívott, maximális elismertségét jelzi – ez pedig a korábban ott 
végzettek teljesítményének is volt köszönhető. A 17. század valójában a 18. századot 
Collegii Germanici et Hungarici. Collecta et illustrata Schröder, Friderico SJ. Romae, 1896.; Monumen-
ta Antiquae Hungariae 1550–1600. I-IV. Edidit Lukács, Ladislaus. Romae, 1969–1987.; Bitskey István: 
Hungariából rómába. A római Collegium Germanicum Hungaricum és a magyarországi barokk művelődés. 
(Italianistica Debreceniensis. Olasz Felvilágosodás és Romantica Kutatóközpont Monográfiák 2.) Bu-
dapest, 1996.; Tani, Maurizio: La rinascita culturale del ’700 ungherese. Le arti figurative nella grande com-
mittenza ecclesiastica. Roma, 2005.; Tóth Tamás: A Collegium Germanicum et Hungaricum Levéltára. In: 
Magyarország és a római Szentszék (Források és távlatok). Tanulmányok Erdő bíboros tiszteletére. 
Szerk. Tusor Péter. (Collectanea Vaticana Hungariae I/8.) Budapest–Róma, 2012. 137–156.
5 Matricula et Acta Hungarorum in universitatibus studentium. II. roma, Collegium Germanicum et Hunga-
ricum. I. Matricula (1559–1917). A római Collegium Germanicum et Hungaricum magyarországi tanulói-
nak anyakönyve és iratai. I. Anyakönyv (1559–1917). Collegit et edidit / közrebocsátja Veress, Andreas 
[=Veress Endre]. (Fontes Rerum Hungaricarum. Magyar Történelmi Források II) Budapest, 1917.
6 Matricula et Acta… i. m. 319.
7 Véghseő Tamás: «Catholice reformare.» Ágoston Benkovich o.s.p.p.E. missionario apostolico, vescovo di Vá-
rad (1631–1702). (Collectanea Vaticana Hungariae II/2.) Budapest–Roma, 2007. 379.
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készítette elő, amely a Kollégium küldetése szempontjából egy aranykor lett, hiszen 
ebben az érában a megyésfőpásztorok majdnem fele germanikusok közül került ki.8
A felsorolás alapjául szolgáló, Veress Endre által kiadott matrikula bejegyzé-
seit lapozgatva feltűnő, hogy a 17. században az anyakönyvezés kritériumai csak 
nagy vonalakban voltak egységesek. Az évtizedek előrehaladtával lettek a bejegy-
zések egyre pontosabbak, kezdtek egyre több adatot tartalmazni. Az is világosan 
kitűnik, hogy a reformáció, a háborúk kihatottak az itt élőkre és életpályájukra. 
A század elején sokszor még azt sem írták be, hogy a katolikussá lett ifjú vagy 
protestáns szülei a reformáció mely ágát vallották, sokszor egyszerűen csak here-
tikusnak nevezték őket – de ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen ekkortájt sok 
helyen még nem váltak világosan külön a különböző konfessziók. A 17. század 
elején – és időnként még később is – viszonylag sok volt a protestáns vagy vegyes 
vallási származású papnövendék. Ennek oka, hogy a Trienti Zsinat által kijelölt 
katolikus reform megerősödéséhez időre volt szükség az országban. A megtérés-
nek, tegyük hozzá, többször racionális okai is lehettek, például a remélt könnyebb 
előrelépés lehetősége. A század vége felé a beiratkozók átlagéletkora is nőtt, ami 
minden továbbra is fennálló háborús helyzet ellenére egyre stabilizálódó, lassan 
megnyugvó életkörülményeket jelentett. Általánosságban véve is megállapítható, 
hogy az évszázad végére egyre letisztultabbakká váltak a viszonyok.
A században legtöbben az esztergomi érsek ajánlásával (110 esetben, 43,65%) 
érkeztek. Ez a primátus jellegzetes súlya mellett azért is szükségszerű, mert az 
egyházmegyék jó része vagy a török harcok, vagy a protestantizmus miatt gya-
korlatilag nem működött. Esztergom mellett élen járt a többi élő egyházmegye, 
így különösen a zágrábi, ahol főként a káptalan küldött alumnusokat.9 Pázmány 
és Kollonich már esztergomi kinevezésük előtt is ajánlottak Rómába papnöven-
déket. 16 főnél van kifejezett utalás Pázmány Péterre mint esztergomi érsekre, de 
az is tény, hogy 1634-től tíz évig az anyakönyvi bejegyzések nem említették az 
ajánló nevét. A Collegium Hungaricum sajátos története miatt a pálos szerzetesek 
8 Tóth Tamás: A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi megújulása patachich Gábor és patachich Ádám 
érsekek idején (1733–1784). (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 8.) Budapest–
Kalocsa, 2014. 77–78.
9 Erre lásd Molnár Antal e kötetben található tanulmányát.
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is küldhettek ide növendékeket, így a vizsgált időszakban huszonhatan érkeztek 
pálosként (beleszámolva a bizonytalan besorolású Franych Tamást is, 10,32%), 
rendszerint a generális javaslatára. Többen később maguk is rendfőnökök lettek. 
Fő szabályként a kisebb rendeket (ostiarius, lector, exorcista, acolitus) felvéve ér-
keztek és papként távoztak nagyjából négy év tanulmányi idő után, de ez csak 
nagy általánosságban jelenthető ki így, bár a végzettek aránya itt is javul a század 
vége felé. Az egyes életutakat vizsgálva feltűnő azonban, hogy Róma ebben az 
időben nem lehetett valami egészséges hely, hiszen viszonylag sokan hagyták el 
egészségügyi okokból a házat idő előtt. Az is megállapítható, hogy a kor társa-
dalmi berendezkedésének megfelelően főleg nemesek jöttek a Kollégiumba, és 
különösen az ekkor felemelkedő családok sarjai választották ezt az utat.
A 17. században Rómába érkezettek közül ketten kaptak bíbort (Kollonich 
Zsigmond és Csáky Imre), ők egyébként egy teljes „hungarikus” évfolyam vol-
tak, hiszen abban az évben (1693) csak ők ketten érkeztek. Ketten esztergomi ér-
sekként (Lippay György és Szelepcsényi György), öten kalocsa-bácsi érsekként 
(Püsky János, Borkovich Márton, Gubasóczy János, Széchényi Pál és Csáky Imre), 
ezen kívül Kollonich Zsigmond bécsi érsekként fejezte be pályafutását. Püspök-
ké negyvenegy személyt szenteltek (16,27% nem számolva Francisci János nem 
megerősített zengg-modrusi püspökkel és a bizonytalan besorolású Okolicsányi 
Imrével). További tizenhat (6,35%) kapott a királytól konszekrációval nem járó vá-
lasztott püspöki címet. Nagyon sokan kerültek az egyházmegyei kormányzatban 
tevékenyen részt vevő káptalanokba (99 fő, 39,29%), főként a legfontosabbnak 
számító esztergomiba (nem véletlen, hogy ketten a protestáns fejedelemség miatt 
szünetelő erdélyi püspökség címét utasították vissza a Nagyszombatban műkö-
dő káptalan tagjai közül: Mednyánszky Ferenc Ignác László és Spáczay Pál). Jó 
néhányan irodalmi vagy teológiai tevékenységükkel tűntek ki (például Mallechich 
Gáspár vagy Illyés István József). Voltak, akikről negatív véleményt adtak a je-
zsuita elöljárók, például Petriz Mihály Ignác esetében, aki jó tanuló volt ugyan, 
de meglehetősen nehéz természetűnek bizonyult, vagy éppen Maurovicz Mihály, 
aki éveken keresztül szorgalmával, tisztességével, alázatával tűnt ki, aztán min-
denki meglepetésére, az addig kialakult képnek eléggé ellentmondó módon a 
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doktori védésére egyszer csak igen komoly összeget költött. Olyan is előfordult, 
mint Páhi László és Horváth János Ferenc esetében 1661-ben, hogy – bár semmi-
lyen más probléma nem volt velük – megtagadták a VII. Sándor pápa (1655–1667) 
által megkívánt eskü letételét, így haza kellett térniük. A Kollégium növendéke-
inek ugyanis egy juramentumot kellett letenniük, amelyben vállalták, hogy Ró-
mában teológiát fognak tanulni, és tanulmányaik végeztével meghatározott ideig 
nem térnek vissza az Örök Városba. Azok közül, akik nem lettek papok, lett egy 
országbíró (Esterházy János) is, amely tisztség a Magyar Királyság egyik legfon-
tosabb főméltóságának számított.
Egy szent vértanú (Kőrösi Márk) mellett többen is erőszakos halált haltak a 
hitükért, így Kapronczai János nyitrai plébános – ha a feljegyzésnek hinni lehet – 
túl jó végezte a dolgát, ezért a protestánsok megmérgezték. Vannak, akik szentség 
hírében haltak meg, még ha nem is kanonizálták őket hivatalosan (például Borko-
vich Márton vagy Hoffmann Pál).
A 17. századi alumnusok összefoglaló táblázata
A táblázatba azok kerültek bele, akik 1601 és 1700 között léptek be a Collegium 
Germanicum et Hungaricum növendékei közé. A választás kritériuma tehát a Kol-
légiumba történő belépés éve lett. Természetesen más ismérvet is lehetett volna vá-
lasztani, hiszen például Lósy Imre még az előző században (1599) lépett be, de a 17. 
században vált a magyarországi Katolikus Egyház meghatározó személyiségévé.
A táblázatban szereplő adatok alapjául az Anyakönyvben szereplő és a kiadás-
hoz Veress Endre által kiegészített bejegyzések, és az ott található megfogalma-
zások szolgálnak. Néhol az eredeti latin nyelvű bejegyzést meghagytuk, mivel az 
véleményünk szerint a magyar fordításnál pontosabb információt hordoz (példá-
ul haereticus – eretnek, patritius – patrícius, libertinus – libertinus). Az életútnál – ha 
megállapítható – a végső fő szolgálati helyet, rangot adjuk meg, a többször előfor-
duló apáti és préposti címeket csak akkor, ha az valamiért külön jelentőséggel bír. 
A sematikus életrajzokat szintén lehetne más források alapján tovább pontosítani, 
de jelen kutatásnak nem ez volt az elsődleges célja.
Tóth Tamás
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1. Majthényi 
László








SJ 160213 pécsi püspök 
(†1625)
3. Albinus Ferenc Erdély 
(Medgyes)
haereticus nem 




4. Zaycz János 
OSPPE
Pécs/OSPPE haereticus nemes OSPPE 1602–1606 pálos rendfő-
nök (†1638)
























9. Permai János Nyitra katolikus nemes pápa16 1605–160817
10 Matricula et Acta, 12–103.
11 Az anyakönyv szerint egészségügyi okokból tért haza.
12 A Veress által összegyűjtött adatok szerint a háborús években menekülnie kellett, végül esztergomi 
kanonok lett, de rossz egészsége miatt arról is lemondott.
13 Fegyelmi okok miatt, valamint az eskü letételének megtagadása miatt hazaküldték.
14 Sok helyütt pálosként szerepel. Az Anyakönyv szerint nem a pálosok küldték, de neve előtt sze-
repel a „Fr.” (frater) megkülönböztetés. Megjegyzés nála: Philosophiam absolvit Viennae, ubi fuit ex 
congregatione s. Barbarae per 5 annos.
15 Az évszámok után található kérdőjel az Anyakönyvben található utolsó említés éve. Ennél tovább 
is lehetett a Kollégiumban.
16  Promotus a s. D. N. [=Sanctissimo Domino Nostro]. Abban az esztendőben három pápa uralkodott 
egymást követően, feltehetőleg V. Pál pápáról (1605–1621) van szó.
17 Az Anyakönyv bejegyzése szerint apja halála miatt tért haza, amely hír azonban hamis-nak bizo-
nyult, ugyanis eretnek (haereticus) rokona (parens) így szerette volna hazacsalni.
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10. Himmelreich 
György
Győr katolikus nemes SJ 1605–1607 pannonhalmi 
kommendátor 
főapát (†1637)







12. Nádasy Pál Nyitra  
(Vágsellye)
haereticus ple-
beius, 12 évvel 
a belépése előtt 
tért meg
SJ 1608–1614 pap

































12 évvel a be-





17. Ács János Várad  
(Ács)
haereticus nemes, 
1 évvel a belépé-








SJ 1608–1610 esztergomi 
kanonok 
(†1631)








katolikus nemes zágrábi 
püspök
1608–1612 pap




katolikus nemes ?20 1608–1615 pálos (†1655)
1 2 3 
18 Forgách Ferenc bíboros, prímás, esztergomi érsek (1607–1715).
19 Nem lett pap, az anyakönyv szerint később talán elhagyta hitét.
20 promotus a r. p. simonide … congregatione rectore.
Tóth Tamás
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22. Püsky János Esztergom 1608(?)–? kalocsa- 
bácsi érsek és 
győri püspök 
(†1657)
23. Sartorius  
(Krajachevich) 
Miklós
Zágráb katolikus nemes SJ 1609–1611 zágrábi kano-
nok, majd SJ 
(†1653)















26. Albisi Márton Erdély katolikus szé-
kely (magnus 
siculus) nemes 








Várad haereticus nemes, 




1610–1612 tihanyi apát 
(†1645 körül)
28. Kőrösi Márk 
István














1614–1618 nyitrai  
kanonok
30. Elölvedi Albert Esztergom haereticus apa, 
katolikus anya, 






1614–1619 egri kanonok 
(†1632)









1 2 3 
21 Ő a doktori védésére egyszer csak igen komoly összeget, 60 scudit költött, és ruhát is csináltatott 
magának.
22 Az anyakönyv szerint nem tudott beilleszkedni, főként a másoknak megfelelő, egyszerű hálóterem 
okozott neki gondot.
23 II. Mátyás német-római császár (1612–1619), magyar (1608–tól) és cseh király (1611–től).
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1614–1619 győri kanonok 
(†1637)
34. Lethenyei János Győr  
(Vasvár)
haereticus nemes, 
8 évvel a belépé-
se előtt tért meg
























38. Deithi Balázs 
István
Esztergom katolikus nemes Esterházy 
Miklós 
gróf








1618–1622 győri püspök 
(†1650)











1619–162? váci püspök 
(†1646)




43. Beniczky  
András Lipót
Esztergom haereticus nemes, 
7 évvel a belépé-
se előtt ért meg
esztergo-
mi érsek
1619–1622 szepesi  
kanonok 
(†1636)








Esztergom katolikus nemes esztergo-
mi érsek
1619–?
1 2 3 4 
24 Pázmány Péter, a későbbi prímás.
25 Pázmány Péter bíboros, prímás, esztergomi érsek (1616–1637).
26 Ha az évszám nem tévedés, akkor kortársai életkorának átlagához képest meglehetősen idősen 
halt meg.
27 V. Pál pápa (1605–1621)
Tóth Tamás
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50. Medak (Medák) 
Miklós








51. Alberti Márton Esztergom 
(Breznice, 
sic!)




















54. Bácsy Mihály Esztergom 
(Szakolca)
katolikus nemes kalocsai 
érsek
1627–1628? 






















1 2 3 
28 Takács Emma: Francisci András. In: Magyar Katolikus Lexikon (=MKL). Szerk. Diós István – Viczián 
János. Budapest, 1993–2013. 3. (1997) 825.
29 „Non magni spei” – írja az anyakönyv.
30 Bár sok társához hasonlóan ő is egészségügyi nehézségekkel tért vissza, és idő előtt Rómából, de a 
halálát más okozta: nyitrai plébános volt, buzgósága miatt a protestánsok megmérgezték.
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60. Pécsi András Pécs katolikus nemes esztergo-
mi érsek
1727–1631 pozsonyi ka-
nonok és pécsi 
nagyprépost 
(†1655)


























64. Jaskay János 
OSPPE
Zágráb katolikus horvát 
nemes
OSPPE 1628–1632 pálos (†1662)
65. Telegdy György Esztergom 
(Nagyszom-
bat)






1630–1636 győri kanonok 
(†1659)
66. Jakusith György Nyitra apja evangéli-
kus báró, anyja 
megtért grófnő, 
ő ca. 6 évvel a 
belépése előtt 
tért meg
SJ 1630–1631? egri püspök 
(†1647)
67. Thany Mihály Esztergom 
(Nagythan)
evangélikus 
nemes, két éves 





68. Bosnyák István Eger katolikus báró esztergo-
mi bíboros 
érsek31




31 Pázmány Péter 1629-ben lett bíboros. 
Tóth Tamás
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69. Varró István Eger apja katolikus 
nemes, anyja 






1632–1637 egri kanonok 
(†1647)32












csi érsek és 
(†1687)













73. Récsei István 
Ferenc 
Győr nemes 1634–1635?
74. Hoffmann Pál Eger nemes 1634–1635? veszprémi 
püspök 
(†1659)





76. Posgay Miklós Esztergom 
(Nagyszom-
bat)





77. Éh Mihály Esztergom 
(Transtibisca-
nus)








79. Nagy Albert 
István
Esztergom nemes 1634–1638 esztergomi 
kanonok
80. Vanoviczi József 
OSPPE
Nyitra [nemes] 1636–1640 választott püs-
pök (†1677)







32 Az anyakönyvi feljegyzés szerint sokakat megtérített. 
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[nemes] 1637–1641 esztergomi 
kanonok 
(†1655)

























1638–1642 győri  
nagyprépost 
(†1676)





1638–1641? egri püspök 
(†1675)
90. Dunaricz Lőrinc Győr 1638–1639?















94. Guttay Ferenc 
(Xavér)
Esztergom 1641–1645 plébános 
(†1656)
95. Boldisár István Erdély  
(Csík)
[nemes] 1641–1647 plébános 
(†1698)




[nemes] 1642–1647 esztergomi 
kanonok 
(†1654)
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99. Szily András Veszprém 
(Palota)













102. Filipovich  
Miklós











csi érsek és 
nyitrai püs-
pök (†1686)










OSPPE 1645–1651 pálos általá-
nos helynök 
(†1688)
106. Goda György Eger katolikus győri 
püspök
1645–1646? 36





108. Lósi Mihály 
Zsigmond
Győr evangélikus 
polgár (civis), 5 



















1646–1650 egri püspök 
(†1678)
1 2 3 4 
33 Veress megjegyzése szerint tévesen győriként jelezve.
34 Veress megjegyzi, hogy kizárták a káptalanból erkölcsi botrány – konkubinátus – miatt.
35 Lippay György prímás, esztergomi érsek (1642–1666).
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hány évvel tért 
meg
OSPPE 1647–1653 pap (†1658)









ban halt meg 
(†1649)































118. Balog Miklós Esztergom 
(Turóc)
haereticus nemes, 

































122. Szalaicz Ferenc 
(Tamás)












37 Jó tanuló volt, de kellemetlen természetű (molestus) a társai és az elöljárói szemében is.
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ban halt meg 
mint diakónus 
(†1657)
125. Tordai András Erdély  
(Erdély)
1652–?







127. Mokray Mátyás 
Ferenc
Eger katolikus Kisdy Be-
nedek egri 
püspök

































1655–1656 váci püspök 
(†1676)




OSPPE 1657–1661 pálos proku-
rátor és római 
házfőnök 
(†1700)
133. Chrisanich  
(Krisanich) 
Farkas Gábor



















1657–1661 egri püspök 
(†1715)










39 „Ab haereticis in odium fidei occisus” – idézi Veress. 
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137. Illésházy Ádám Esztergom megtért evan-
gélikus báró, ő 
















139. Kéry János 
OSPPE



















142. Horváth János 
Ferenc
Esztergom akatolikus, 7 





143. Ladányi László 
OSPPE






nemes, akik 4 
évvel a belépése 
előtt tértek meg
1662–1666 nyitrai  
püspök 
(†1705)



























40 „In odium fidei crudelissime necatus […] in castro Bozók a seditiosis, iussu Emerici Balassa” – idézi Veress. 
Tóth Tamás
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149. Olasz Pál Esztergom 
(Nagyszom-
bat)
nemes váci  
+püspök
1663–1666 plébános41















1663–1667 nyitrai  
püspök 
(†1695)















csi érsek és 
győri püspök 
(†1710)






























1667–1668 címzetes egri 
kanonok, 
főesperes









1667–1671 csanádi  
püspök 
(†1707)









1667–1672 pozsonyi  
kanonok 
(†1676)
















41 Veress és más források szerint tinnini felszentelt püspök volt – például Takács Emma: olasz pál. MKL 
9 (2004) 992. –, azonban ennek másutt nincs nyoma.
42 Szelepcsényi György prímás, esztergomi érsek (1666–1685).
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165. Belusi István Győr katolikus nemes esztergo-
mi érsek









katolikus nemes egri  
püspök
1670–1673 pap (†1679)44


















































1 2 3 4 
43 Ő is egészségügyi okok miatt hagyta el Rómát, jól tanult, de melankolikus humora volt; 1675 szep-
temberében világi öltözékben tért vissza Rómába, hogy a pápa vagy adjon neki a megélhetéséhez 
szükséges kongruát, vagy mentse fel a rendi kötelmek alól, emiatt szellemi épségét kétségbe von-
ták, idézi Veress az életrajzokat.
44 Kassán pestises betegek ellátása közben maga is megbetegedett, említi Veress.
45 Rossz magaviselete és tanulmányi eredményei miatt hazaküldték.
46 Az ősi család utolsó tagja volt, ezért felajánlották neki a felmentést és a nősülést, de visszautasítot-
ta, említi meg Veress.
Tóth Tamás
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175. Illyés István 
József 















177. Pongrácz Imre 
József









178. Bolla Ágoston 
Lajos OSPPE
Győr nemes, katolikus 
apa, evangélikus 
anya
OSPPE 1675–1679 pálos proku-
rátor Rómá-
ban (†1724)






































183. Esterházy  
Miklós [Antal]

























































báró, ő 8 évvel 









































































1 2 3 
47 Elbocsátották, idézi Veress az életrajzokat, mivel a Testaccio domb közelében nagyon berúgott egy 
vendéglőben, másokra is rossz hatással volt, javulására nem láttak esélyt. Megengedték neki, hogy 
Bolognában, az Illír Kollégiumban tanuljon, de onnan is haza küldték papszentelés nélkül, mivel 
egy haeretica barátnő (amica) veszélybe sodorta.
48 Csanádi püspöknek nevezték ki, de a kinevezést már nem kézbesítették súlyos betegsége miatt. 
Viczián János: Lapsánszky Ferenc. MKL 7 (2002) 655.
49 Február 11-én érkezett, de már 14-én kinyilvánította, hogy nem kíván egyházi státusba kerülni. A 
Kollégiumot 18-án hagyta el.
Tóth Tamás
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nemes, ő évvel 






















































202. Nádasdy Miklós 
János























1684–1686 pozsonyi  
kanonok 
(†1718)
































50 Széchényi György prímás, esztergomi érsek (1685–1695).
51 Halál éve: Viczián János: Kollenitch András. MKL 7 (2002) 81–82.
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1689–1693 győri kanonok 
(†1725)






1689–1691  a Kollégium-
ban hunyt el 
(†1691)














katolikus horvát zágrábi 
püspök és 
káptalan
1690–1694 zágrábi  
kanonok 
(†1727)























katolikus nemes egri  
püspök
1691–1694 egri kanonok 
(†1713)




katolikus OSPPE 1691–1695 pálos definítor 
(†1740)
1 
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222. Spoliarich Péter Zágráb  
(Kőrős)
horvát katolikus zágrábi 
káptalan
1691–1695 pap









püspök és egri 
nagyprépost 
(†1746)53



























katolikus gróf Kollonich 
Lipót 
bíboros
1693–1700 bíboros, első 
bécsi érsek 
(†1751)
227. Csáky Imre Eger  
(Szepes, sic!)
katolikus gróf egri  
püspök
1693–1695 bíboros, vára-
di püspök és 
kalocsa-bácsi 
érsek (†1732)


















































1 2 3 
53 Halál éve: Viczián János: Kiss János Ferenc. MKL 6 (2001).
54 Pápai parancsra a bíboros vizitátor küldte haza súlyos okokból, már papként. Közepes tanuló volt, 
erkölcsi és fegyelmi dolgokban még gyengébb.
55 Kollonich Lipót bíboros 1695 nyarától 1707-ig esztergomi érsek is volt.
56 A kiadott anyakönyvben: Gregorius. 
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1695–1698 szerémi  
püspök 
(†1752)57




haereticus, de az 
apa katolikus-
ként halt meg
OSPPE 1695–1699 pálos misz-
szionárius 
(†1719)58



















238. Révay Béla Nyitra katolikus, báró 
apa, grófnő anya
SJ 1698–1699 nyitrai kano-
nok (†1733)
239. Erdődy László 
Ádám
Esztergom katolikus gróf Kollonich 
Lipót 
bíboros
1698–1701 nyitrai  
püspök 
(†1736)







1698–1701 pozsonyi  
kanonok 
(†1718)
241. Spáczay Pál Esztergom 
(Bazin)




242. Majthényi Pál Esztergom katolikus  
[nemes]









1698–1700 váradi püspök 
(†1736)












1 2 3 
57 Életszentség hírében halt meg, vezeklő láncát elküldték XIV. Benedek pápának (1740–1758), jegyzi 
meg Veress.
58 Betegek gondozása közben halt meg, „victima charitatis”, idézi Veress.
59 Erdélyi püspöki kinevezését 1722-ben nem fogadta el. Viczián János: Mednyánszky Ferenc Ignác 
László. MKL 8 (2003) 867., 869.
60 Az erdélyi püspöki kinevezést nem fogadta el, jegyzi meg Veress. 
Tóth Tamás
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245. Demsich István 
OSPPE
Zágráb katolikus horvát OSPPE 1699–1703 rendfőnök 
(†1743)
246. Ladányi Kristóf 
Ádám
Zágráb katolikus horvát SJ 1699–1702 zágrábi kano-
nok (†1713)




































SJ 1700–170462 esztergomi 
kanonok 
(†1731)
251. Mikó Ferenc Esztergom 
(Szered)
katolikus SJ 1700–1703 plébános 
(†1710)














61 Veress idézett életrajza szerint a családi javak kezelése miatt kellett kanonokként hazatérnie.
62 Nehéz természet volt, jegyzi meg Veres, el akarta érni, hogy horvátokat ne küldjenek a Kollégium-
ba, illetve kijelentette, hogy a törökök alatt jobb élni, mint a császár alatt.
